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HALLAZGO DE MESOCYCLOPS ASPERICORNIS (DADAY) 
(COPEPODA: CYCLOPIDAE) DEPREDADOR BE. LARVAS 
DE AEDES AEGYPTl EN ANAPOf MA-COLOMBIA. ( 1 ) 
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En Anapoima, Colombia, se encontró que el cophpodo Mesocyclops 
aspericornis era depredador de larvas del mosquito Aedes aegypti. 
Este encuentro representa el primer hallazgo de este copBpodo en 
recipientes artificiales en la regidn neotropical, y el primer hallazgo 
como depredador de larvas de Aedes aegypti 
En pruebas experimentales en un estudio 
sobre control de larvas de Aeaes aegypti con 
Bacillus thuringiensis H-14, en el municipio 
de Anapoima (Cundinamarca 1, durante 
1983, se observaron copépodos Mesocylops 
aspericornis (Daday, 1906), depredando 
larvas de 1 y 11 estadio de Aedes aegypti. La 
acción de M. aspericornis en los recipientes 
artificiales usados para cultivar Aedes 
aegypi fue tan severa que dada la alta 
mortalidad de las larvas de mosquitos, en 
algunos casos, causó la negativización total 
de los recipientes. Fueron usados tres tipos 
de recipientes a saber: tanque de asbesto 
cemento de 250 L ,  toneles metálicos de 200 
L y llantas de 4 L de capacidad. Los 
recipientes eran infestados artificialmente 
con 30 larvas de 11 estadio de Ae. aegypi 
cada 2 días. La introducción de los copépo- 
dos a los recipientes de prueba fue 
accidental, venian en el agua, la cual era 
suministrada de un tanque de cemento de 
5.000 L de capacidad, donde se almacenaba 
agua de lluvia por varias semanas para su 
consumo. 
Posteriormente la depredación fue 
observada en condiciones naturales en 
Anapoima, en tanques de asbesto cemento y 
toneles metálicos para almacenar agua y 
donde hubo una mezcla de poblaciones de 
Ae. aegypti y Culex quinquefasciatus. 
Anapoima está localizada a los 4"33' de 
latitud norte ~ ' 7 4 0 3 2 '  de longitud al oeste de 
Greenwich, tiene una altitud de 700 m y una 
temperatura anual media de 25°C (1). 
La figura 1 es una fotografía de M. 
aspericornis atacando la larva de Ae. 
aegypti. La figura 2 muestra una hembra de 
M. aspericornis con sus bolsas de huevos. 
Hurlbut (2) es el primer autor en encontrar 
un copépodo cyclopidae como enemigo 
natural de larvas de mosquitos, posterior- 
mente se informan otros hallazgos similares 
(3, 4, 5). Bonnet y Mukaida ( 6 )  registran la 
introducción accidental de copépodos en 
colonias de Ae. albopictus (Skuse) y anotan 
que un solo copépodo puede destruir de 15 a 
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Figura 1. Hembra de M(~sncyc1os u.sprricornis atacando 
una larva de Aedrs  uc:gypti. 
20 larvas de 11 estadio en un período de 24 
horas. 
El modo de alimentación de los copépodos 
ha sido descrito en detalle por Fryer (7) el 
cual puede sintetizarse asi: el copépodo 
agarra la larva por el dorso, con las piezas 
bucales sostiene vigorosamente el cuerpo de 
la larva, así el copépodo arranca piezas del 
tejido muscular y las empuja dentro de su 
esófago. En algunos casos los copépodos 
pueden deglutir los tejidos blandos del 
cuerpo y rechazar la cabeza o en segunda 
instancia, en caso de larvas grandes, pueden 
romper la pared del cuerpo, arrancar e 
ingerir el contenido blando y rechazar la 
piel. En nuestras  observaciones,  los 
individuos de M. aspericornis parecen seguir 
la segunda vía con la larva de Ae. aegypti. 
Fryer (7) notó que el encuentro real de un 
copépodo con su larva presa parece ser 
cuestión de azar y una vez el copépodo ha 
percibido su presa hace intentos persistentes 
para agarrarla. 
M. aspericornis se ha encontrado en 
Sumatra, Java, Singapur, Hawai, India, Sur 
de China, Filipinas, Taiwan, Islas Marianas 
y Marshall (8, 9). Los únicos registros 
neotropicales de M. aspericornis, antes del 
presente hallazgo son de Venezuela y las 
Islas de Guadalupe y Martinica (10, 11). 
Al parecer éste es el primer registro de M. 
aspericornis en recipientes artificiales en la 
región neotropical y el primer registro de M. 
aspericornis depredando la rvas  de  
mosquitos. 
Figura 2. Hembra de M. nspericorni.< con SUS bolsas de 
huevos. 
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El papel exacto que juega M. aspericornis 
en condiciones naturales en el control de 
larvas de Aedes aegypti o de otros culicidae 
no es conocido, pero esta observación es un 
indicio y quizá tiene un papel importante en 
el control natural. El propósito de esta nota 
es llamar la atención de la actividad 
depredadora de M. aspericornis en las 
larvas de Aedes aegypti. 
SUMMARY 
In Anapoima, Colombia, the copepod 
Mesocyclos aspericornis was found to be a 
predator of larvas of the mosquito Aedes 
aegypti. This is the first finding of this 
copepod in artificial containers in the 
Neotropical Region, and the first finding as a 
predator of Aedes aegypti. 
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